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В докладе международной комиссии по образованию для XXI века ключе-
выми качествами выпускников школ называются:  
• критическое мышление и способность решать сложные комплексные 
задачи, в том числе в ситуациях неопределенности; 
• личные качества и ценности; 
• инновационность и креативность; 
• коммуникативность и способность к сотрудничеству; 
• лидерство и ответственность; 
• мотивация к труду. 
Достижение успеха в формировании этих качеств личности возможно с по-
мощью компетентностного подхода, который предусматривает ориентацию 
учебного процесса на развитие самостоятельности и ответственности ученика 
за результаты своей деятельности. Центральным моментом здесь выступает по-
иск и освоение соответствующих форм обучения.  




Нас интересуют учебно-познавательные компетенции, которые формируют-
ся на уроках физики.  
Компетентностный подход может быть реализован учителем, если его дей-
ствия будут направлены на создание в классе «развивающей» среды. Для этого 
необходимы следующие действия учителя: 
 Учить задавать вопросы о наблюдаемых фактах, отыскивать причины 
явлений, обозначать свое понимание по отношению к изучаемой проблеме. 
Необходимо чаще использовать вопрос «почему?», чтобы научить устанавливать 
причинно-следственные связи. 
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 Объяснять учащимся, что не знать, не уметь или не понимать чего-то не 
только не стыдно, но осознание этого является первым шагом к «я знаю», «я 
умею» и «я понимаю». 
 Учить планировать, анализировать свою учебно-познавательную дея-
тельность. 
 Учить осознавать цель работы и ответственность за результат. 
 Поощрять за попытки сделать что-то самостоятельно. 
 Демонстрировать заинтересованность в успехе учащихся по достижению 
поставленных целей. 
Решение задач по физике играет решающую роль в формировании познава-
тельной компетенции, столь необходимой для любой учебной дисциплины, ре-
зультатом которой являются такие универсальные действия, как умение вос-
принимать, анализировать, выделять главное, использовать знаково-
символические средства, составлять модели, логические схемы и т. д. Решение 
задач – один из важнейших способов обучения физике. 
По формам задания условия все задачи можно разделить: 
 на качественные задачи, 
 количественные (расчетные) задачи, 
 графические задачи, 
 экспериментальные задачи, 
 задачи с недостающими данными, 
 задачи-оценки, 
 задачи-проекты. 
В современной педагогической литературе практически отсутствует интерес 
к комплексным задачам. 
Комплексные задачи представляют собой набор заданий, в которых рассмат-
риваются различные по сложности физические ситуации, характеризующиеся 
максимально возможным числом параметров, определяемых данную тему.  
Первые попытки применить комплексные задачи в процессе обучения были 
сделаны в высшей школе. Многие учащиеся нашей гимназии поступают в тех-
нические вузы (БрГТУ, БНТУ). В этих вузах при обучении физике широко ис-
пользуются комплексные задачи на практических занятиях, при диагностике 
знаний, на экзаменах [1]. 
Мы попытались внедрить в процесс обучения физике в старших классах по-
хожий тип задач. Естественно, это полностью не решает всех проблем форми-
рования необходимых компетенций у учащихся, но такие задачи помогают 
ученику увидеть физические явления целостно, охватить очень большой пласт 
теоретического материала и отыскать связи между различными темами. Реше-
ние комплексных задач стимулирует у учащихся интерес и познавательную ак-
тивность при изучении физики, приближает учащихся к их будущему обуче-
нию в вузе, готовит к выполнению заданий по вузовской программе. 
Решение таких задач помогает учителю определить зону ближайшего разви-
тия ребенка и спрогнозировать его дальнейшее развитие.  
Комплексные задачи помогают осуществить индивидуальный подход в обу-
чении, учащимся даются задания в зависимости от их уровня знаний, умений и 
навыков, индивидуальных способностей и особенностей. Комплексные задачи 
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помогают определить уровень учебных компетенций каждого ученика по изу-
ченной теме. Решение комплексных задач позволяет учащемуся дать адекват-
ную самооценку своим достижениям. Учитель, исходя из результатов решения 
таких задач, может внести коррективы в организацию учебной деятельности, 
оказать помощь при затруднениях у учащегося.  
В структуре урока комплексные задачи могут использоваться на этапе закре-
пления учебного материала, при организации самостоятельной работы, в качест-
ве дифференцированного домашнего задания. Поливариантность постановки за-
дач достигается за счет варьирования исходных параметров, вариантов их соче-
таний. Каждый ученик получает свою комплексную задачу со своими парамет-
рами. Это практически исключает списывание, создает условия для самостоя-
тельного выполнения задачи. Кроме этого, при таком подходе появляется воз-
можность самостоятельного выбора степени сложности задания, соответствую-
щей уровню теоретической подготовки учащегося. Наиболее эффективно их ис-
пользование при подготовке к олимпиадам и централизованному тестированию. 
Анализируя опыт работы, можно выделить положительные стороны приме-
нения комплексных задач:  
• объективность оценки результатов выполнения работы; 
• повышение заинтересованности учащихся в получении новых знаний, 
умений и навыков;  
• высокоэффективная реализация принципа обратной связи; 
• применяется для подготовки учащихся к олимпиадам и конкурсам. 
Конечно, при всех достоинствах комплексные задачи имеют и свои недос-
татки, например:  
• большие временные затраты на составление, проверку и анализ выпол-
ненных заданий; 
• нет критериев оценки выполненных заданий. 
Опыт показывает, что применение комплексных задач стимулирует учащих-
ся к регулярному повторению пройденного материала, что непосредственно 
влияет на улучшение качества знаний. 
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Мотивация – это основа любой самостоятельной деятельности. Мотивация 
означает вложение человеком своих ресурсов, таких как энергия, время, знания, 
талант, воля и т. д. в достижение желаемой цели. Нет сомнения, что мотивация – 
это ключевое условие эффективного процесса обучения. Кроме того, мотивация 
